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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate governance, kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen terhadap kinerja perusahaan
manufaktur yang listing di BEI Tahun 2008-2010. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode pengamatan
2008-2010. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling.
Corporate governance sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder) serta menyediakan mekanisme untuk
membatasi pemberian fleksibilitas oleh standar akuntansi dalam mencegah praktek manajemen dengan
mekanisme pengawasan terhadap operasional perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Corporate Governance,Dewan komisaris independen,
Dawan komisaris, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, kesempatan pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. 
Kata kunci : Corporate Governance, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusioanl, Dewan komisaris,
Komisaris independen.
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ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the influence of corporate governance, managerial ownership,
institutional ownership, board of commissioners, the commissioners are independent of the performance of
manufacturing companies listing on the Stock Exchange Year 2008-2010.
The method used in this study are listed on the Stock Exchange firm observation period 2008-2010. The
sampling technique in this study using purposive sampling method. Corporate governance is needed to
provide protection and guarantees the rights to the parties interested in the company (stakeholders) and
provide a mechanism to restrict the flexibility of accounting standards in practice management with a
mechanism to prevent oversight of company operations.
These results indicate that the implementation of Corporate Governance, the Board of an independent
commissioner, the commissioner Dawan, Managerial Ownership, Institutional Ownership does not affect the
performance of the company. While firm size, growth opportunities affect corporate performance.
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